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ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «ЗДОРОВО ЖИВЕШЬ»
19-22 октября 2016 г. в г. Орше состоялась III специализированная выставка-ярмарка «Здо-
рово живешь».
В рамках Года Культуры-2016 деканом народного факультета «Здоровьесбережение» 
ВГМУ, доцентом Оленской Т.Л. были проведены междисциплинарные мастер-классы для насе-
ления и медработников «Здоровье мозга – в концепции медицины и народного творчества Бела-
руси и России» и «Когнитивные нарушения: лечение, эрготерапия, этнореабилитация» с участием 
мастеров декоративно-прикладного творчества и бытового танца г. Орша и г. Смоленска. 
Сотрудники народного факультета «Здоровьесбережение» старший преподаватель Валуй 
А.А. и преподаватель Сороко Э.Л. прочитали лекции и провели мастер-класс для населения и вра-
чей «Здоровье суставов – лечение и китайская суставная гимнастика Чой». Доцент народного фа-
культета «Здоровьесбережение» Николаева А.Г. и старший преподаватель, инструктор-методист 
по физической реабилитации Коваленко Ю.А. провели междисциплинарный мастер-класс для на-
селения и медработников «Живительная сила гор. Пестование жизни. Дыхательная гимнастика».
Старшим преподавателем народного факультета Зыгмант И.В. (инструктор школы по 
скандинавской ходьбе Беларуси) совместно с врачом-валеологом Талай-Казаковой Ю.Н. были 
проведены мастер-классы для медработников и населения «Скандинавская ходьба с палками – 
осилит путь идущий». 
Итоги работы выставки были подведены за круглым столом «Актуальные вопросы здоро-
вого образа жизни – диалог Беларуси и России» с участием профессорско-преподавательского 
состава Смоленского государственного медицинского университета и Витебского государствен-
ного медицинского университета (модератор – доцент Оленская Т.Л.).
Также в рамках работы выставки-ярмарки на базе спортивного комплекса «Олимпиец» со-
трудники народного факультета «Здоровьесбережение» приняли участие в спортивных меропри-
ятиях для смешанных команд студенты – преподаватели «Спорт для всех поколений» по следу-
ющим видам: Стрит-болл (баскетбол) – тренер Сазоник В.В., настольный тенис – тренер Минин 
А.С., дартс – тренер Петровский Л.Б., бильярд – Сороко С.Л., доцент Плотников Ф.В.,  мини-
футбол – тренер   Стахнев К.И., волейбол – тренер  Сороко С.Л.
СЛЁТ ОТЛИЧНИКОВ УЧЁБЫ «СТУДЕНЧЕСКИЙ ОЛИМП – 2016»
В первый фестивальный день «Студенческой осени – 2016» прошел Слёт отличников учёбы 
«Студенческий Олимп – 2016». В актовом зале главного корпуса собрались наиболее любозна-
тельные и трудолюбивые студенты ВГМУ. Пожалуй, в это время здесь было место самой вы-
сокой плотности интеллекта в нашем городе. Открывая слет, ректор университета, профессор 
А.Т.Щастный сказал, что в этом зале собралась студенческая интеллектуальная элита нашего 
вуза, наша гордость и надежда. Эти слова, безусловно, очень вдохновили присутствовавших.
Начальник отдела дистанционного обучения Г.Г. Синьков очень интересно рассказал о 
преимуществах использования облачных технологий в современном образовании и о системе 
дистанционного обучения moodle. Руководитель симуляционного центра В.В. Редненко пригла-
сил лучших студентов вливаться в ряды университетских тьюторов (студентов, выступающих в 
роли преподавателей). Череду выступлений продолжили студенты разных курсов и факультетов. 
Они рассказали о перспективах и плюсах отличной учёбы. 
Со своими докладами выступили студенты, проходившие производственную практику за 
границей (Польша, Россия). Стоит отметить содержательный доклад Давидович Елены, студент-
ки 5-го курса фармацевтического факультета, которая поделилась впечатлениями о международ-
ных химико-олимпийских играх, где наша команда «Белая таблетка» заняла 1-ое место. 
Студентка 5 курса стоматологического факультета Лебедевская Алина выступала с докла-
дом «Как стать отличником», где всячески поддерживала студентов, давала различные советы, 
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как легче распланировать свое время, научиться отдыхать и держать планку в учебном процессе. 
А юмористическая презентация подбодрила каждого присутствовавшего.
В завершении торжественной части был оглашен приказ о премировании отличников и 
вручены сертификаты студентам, получающим президентскую стипендию.
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